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Introduction: Breast cancer is one of the most colnmon place cancer cases
in women and after lung cancer, the second most irnporlant cause of cancer
death in women between the ages of 20 to 59 years. Prognostic factors are
biological or clinical criteria that are either universal or disease-free. In the
absence of systemic and auxiliary treatment Some biomarkers also provide
information about the outcome of the disease. PR, ER P53, t{ER-2 / neu
are among the biomarkers involved in the prognosis of patients with breast
cancer and are routinely evaluated in our country. Despite extensive
research on molecular markers of breast cancer, the differences observed .:,
the results and the lack of a comprehensive study in this region of the
country on these factors, the decision to conduct research with the aim of
evaluating prognostic factors (Grade, Stage, herHER2, ER, PR) with the
origin of cancer ce1ls (luminalA, lurninalB) in i00 samples of breast
cancer.
N{ethod: Ti-re present study u'as descr:iptive-anall.tical and reti'csjr-.. ,
The statisiical population consisted of \\.on1en referred to the onc. :
clinic of Bai-ror-rar Hospital fi'on-r the bcginr:ing of 1397 until the e:.,
i398, n'hicir confirnie,J the ciiagnosis of breast cancer b1'pari:rii,:sic l''-
and approved by the oncologist. In this woy, the researcl-r sainples inc-,.-'-,
the number of patients in the research community whose medical i'-, - -:
were complete. Finally, 100 patients with Concert Brest were selec:... 
-,
subjects and entered the study. Then, a checklist containing the re:-j 
-
information was completed for each one and the data was collec:-* 
-- -
coded by SPSS ver.18 software.
Results: 100 samples of breast cancer showed that 18 cases had C:':.
63 Grade 2 and 19 Grade 3 cases. Of the cases studied,54 cases','.: : -
and46 cases were LA, and 66 cases were LB negative and 3-1 c:-.-j :-:
LB positive. In 90 cases Her2 p3 negative and 10 Her2 p3 pos-. - --:-
were observed Data analysis showed thatHer2 negative p53 cases
46 negative LAs and 44 positive cases, which \\ as no:
significant. (P : 0.082). However,Her2p3 fi'equency distrib,.i:-:, - :*
of LB was significantly different from the control group, so that in negatir e
and positive LB cases, 63 cases were negative andHer2 p3 were negati\ e.
(P : 0/011) The results showed that negative ER cases were higher in L \
and positive for ER positivity in LA. There was a significant difference iir
the distribution of it (P: 0.001),34 cases had ER negative, I-B positi,,'
but all cases of negative LB had ER positive. These results shou ec
statistically significant differences. (P : 0/001).
Conclusion: Our study showed that PR and ER can be helpfu1 .
determining the type of luminal (A or B).
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